










早稲田大学日本語教育研究センター（Center for Japanese Language, Waseda University： 
以下 CJL）は，全学の日本語教育を一元的に担っている。今回日本語初級 e-learning教材 
“Steps in Japanese for Beginners”（以下，SJB; https://www.edx. org/school/wasedax）を開発し，




















―日本語初級 e-learning 教材“Steps in 
Japanese for Beginners”の開発―
日本語教育研究センター　木下　直子














れをシリーズと呼ぶが，各シリーズは 12課で，全 3シリーズ 36課分を作成した。理工学








表 1　SJB シリーズ 1 のコース内容
タイトル 課のねらい
Lesson 1 おはようございます あいさつができる
Lesson 2 わたしは  大学生です 自己紹介ができる
Lesson 3 えび だめなんです 食べ物についてたずねる
Lesson 4 ハンバーガー  ひとつください ファーストフードで注文できる
Lesson 5 本屋は どこですか 行きたい場所が聞ける
Lesson 6 ここから  駅まで  どのくらいかかりますか 目的地までの行き方と所要時間が聞ける
Lesson 7 どんな授業ですか 授業の情報が確認できる
Lesson 8 今度の休みに  何をしますか 休みの計画や趣味について説明できる
Lesson 9 いっしょに  練習しませんか 友だちをイベントに誘うことができる
Lesson 10 友だちと  横浜で  遊びました 自分の経験について話せる
Lesson 11 写真を  撮ってもいいですか 許可が得られる
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が進められるように配慮した。具体的には，2）語彙練習用動画で 3段階（① Listen，②
Repeat，③ Quiz），3）英語による文法説明・練習の動画で 2段階（① Grammar explanation，
② Practice），4）会話練習用動画では Listeningに 2 段階（① Listen，② Understand），












































3-1．edX「Steps in Japanese for Beginners1」part1




図 4　かな動画教材① stroke, typing, pronunciation（左）と③ Check（右）




遠藤 2）によると，総登録者数は 2,559名，修了証取得対象者は 47名であった。最も登
録者の多かった地域は，ヨーロッパの 29.7%で，つづいて北アメリカ 23.7%，東アジア
23.1%，ラテンアメリカ 10.3%，南アジア 5.2%，オセアニア 3.4%，アフリカ 2.6%，中東
2.0%であった。また，日本語や日本・日本文化に興味がある，新しい学習法で学べると
思ったという学習動機が多かった。
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